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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УМК В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ  
МАТЕМАТИКИ В ИНСТИТУТЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАНИЯ ИПКиП БГПУ 
 
Опыт проведения занятий на в ИПКиП со слушателями по специальности 
«математика» позволяет выделить некоторые направления современной мето-
дической науки, требующих активного внедрения в образовательный процесс в 
системе дополнительного образования взрослых. Все большую актуальность 
приобретает проблема оптимального обеспечения образовательных стандартов 
высшего образования. В процессе перехода от традиционных методик препода-
вания к обучению с использованием новых технологий возникает задача не 
только поиска эффективных методов формирования профессиональных умений 
слушателей, но и изучения информационных средств обучения, оптимальных в 
отношении организации и результатов дидактического процесса. В качестве 
оптимального информационного поля для слушателей - математиков мы пред-
лагаем учебно-методический комплекс по изучаемой дисциплине, ориентиро-
ванный на достижение образовательных стандартов обучения. Создание мате-
риалов для обеспечения стандартов обучения по предмету «Элементарная ма-
тематика», «Методика преподавания математики» является актуальным, по-
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скольку изменение программы по курсу «Элементарная математика» и «Мето-
дика преподавания математики» для слушателей ИПКиП связано с усилением 
роли самостоятельной работы в подготовке к профессиональной деятельности. 
Несмотря на достаточно широкий круг публикаций, связанных с созданием 
и применением учебно-методических комплексов, остается не разработанной 
модель формирования профессиональных навыков слушателей ИПКиП сис-
темного подхода к обучению, реализуемого через учебно-методический ком-
плекс. Структура и содержание предлагаемого учебно-методического комплек-
са ориентированы на дифференцированный подход к слушателям в процессе 
формирования их профессиональных навыков. Использование УМК создает 
возможность не только получить необходимые теоретические знания и практи-
ческие профессиональные навыки, но обеспечивает условия формирования 
творческого мышления в процессе их профессионально-педагогической подго-
товки в новой предметной области.  
Рассмотрим УМК по разделу «Стереометрия» курса «Элементарная мате-
матика». Особенность УМК определена отнесением рассматриваемого вопроса 
к традиционно сложным разделам математики. С другой стороны, специфика 
самого предмета позволяет использовать все современные методические сред-
ства и технологии образовательного процесса.  
Традиционно учебно-методический комплекс представляется следующими 
элементами: 
– конспекты лекций; 
– методические указания к лабораторным и практическим работам; 
– методическое пособие к практическим и лабораторным занятиям с набо-
ром заданий в соответствии с программой предмета; 
– тестовые задания; 
– перечень вопросов к зачету; 
– итоговый тест. 
Структура предлагаемого УМК содержит неиспользуемые ранее формы 
представления содержания курса и контроля знаний слушателей. К ним отно-
сятся: разноуровневые обучающие тесты, диагностические тестовые задания, 
информационные, справочные таблицы, в том числе, для дистанционного обу-
чения, контролирующие тесты, банк задач для контрольных работ, банк тем для 
организации исследовательской деятельности слушателей(темы курсовых ра-
бот), материалы обязательных результатов обучения по курсу. Мы предлагаем 
следующую структуру учебно-методического комплекса:  
1. Лекции по курсу элементарной математики (методике преподавания ма-
тематики). 
2. Презентации лекций. 
3. Диагностические разноуровневые тесты по проверке знания теории. 
4. Алгоритмы решения ключевых задач, динамические модели решения за-
дач различного уровня сложности. 
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5. Диагностические разноуровневые тесты по проверке навыков решения 
задач. 
6. Задания обучающего характера для дистанционного обучения. 
7. Разноуровневые обучающие тесты. 
8. Информационные таблицы. 
9. Банк тем для исследовательской деятельности (темы курсовых работ). 
10. Банк задач для контрольных работ. 
Приведем модель всех структурных компонентов УМК на примере изуче-
ния темы «Комбинации геометрических фигур». 
 
Название эле-
мента структуры 
Краткое 
содержание 
Назначение 
Рекомендации к 
использованию 
Примечание 
Лекция «Комби-
нации геометри-
ческих фигур» 
1. Основные гео-
метрические места 
точек, линий, по-
верхностей в про-
странстве. 
2. Тела, вписанные 
в сферу. 
3. Тела, описанные 
около сферы. 
4. Комбинации ци-
линдров, конусов, 
многогранников. 
Для формирова-
ния знаний о 
комбинациях 
геометрических 
фигур в про-
странстве. 
Изучать поэтапно, 
выполняя после 
каждого раздела 
диагностические 
разноуровневые 
тесты. 
Можно ис-
пользовать до-
полнительные 
материалы, 
представлен-
ные в презен-
тации к лек-
ции. 
Тест по теме 
«Основные гео-
метрические 
места точек, ли-
ний, поверхно-
стей в простран-
стве» 
Содержит пять ва-
риантов разноуров-
невых тестов по 
три задания в каж-
дом варианте. 
Для проверки 
знаний по пер-
вому разделу 
лекции. 
Выполнять зада-
ния, начиная с 
первого уровня. 
Для выполнения 
заданий 5-го 
уровня использо-
вать таблицы. 
Можно ис-
пользовать до-
полнительные 
материалы 
приложения. 
Тест по теме 
«Тела, описан-
ные около сфе-
ры» 
Содержит пять ва-
риантов разноуров-
невых тестов по 
три задания в каж-
дом варианте. 
Для диагности-
ки сформиро-
ванности основ-
ных алгоритмов 
определения ра-
диуса сферы, 
вписанной в 
многогранник. 
Выполнять зада-
ния, начиная с 
первого уровня. 
Для выполнения 
заданий 5-го 
уровня использо-
вать алгоритмы в 
презентациях. 
Задания пятого 
уровня исполь-
зовать для ин-
дивидуальных 
заданий.  
Тест по теме 
«Тела, вписан-
ные в сферу» 
Содержит пять ва-
риантов разноуров-
невых тестов по 
три задания в каж-
дом варианте. 
Для диагности-
ки сформиро-
ванности основ-
ных алгоритмов 
определения ра-
диуса сферы, 
описанной око-
ло многогран-
ника. 
Выполнять зада-
ния, начиная с 
первого уровня. 
Для выполнения 
заданий 5-го 
уровня использо-
вать алгоритмы в 
презентациях. 
Можно ис-
пользовать за-
дания пятого 
уровня как ин-
дивидуальные. 
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Тест по теме 
«Комбинации 
цилиндров, ко-
нусов, много-
гранников» 
Содержит пять ва-
риантов разноуров-
невых тестов по 
три задания в каж-
дом варианте. 
Для диагности-
ки сформиро-
ванности основ-
ных алгоритмов 
определения ра-
диуса сферы, 
описанной око-
ло многогран-
ника. 
Выполнять зада-
ния, начиная с 
первого уровня. 
Для выполнения 
заданий 5-го 
уровня использо-
вать алгоритмы в 
презентациях. 
Можно ис-
пользовать за-
дания пятого 
уровня как ин-
дивидуальные. 
Презентация 
лекции 
Содержит алгорит-
мы построения 
центров вписанных 
и описанных шаров 
около многогран-
ников. 
Для самостоя-
тельного приме-
нения алгорит-
мов при выпол-
нении практиче-
ских заданий. 
 Использовать для 
решения задач 
алгоритмического 
характера в диаг-
ностических тес-
тах. 
 Можно ис-
пользовать в 
качестве мате-
риалов для 
дистанционно-
го обучения. 
Банк задач для 
организации 
контрольных 
работ 
Содержит более 
100 задач на ком-
бинации много-
гранников. 
Для составления 
многовариант-
ных контроль-
ных работ. 
Можно использо-
вать для индиви-
дуальных зада-
ний. 
Можно ис-
пользовать для 
организации 
управляемой 
самостоятель-
ной работы. 
Банк задач ис-
следовательско-
го характера  
Содержит задачи 
по стереометрии 
исследовательского 
характера, задачи 
на динамизацию 
геометрических 
объектов, которые 
предполагают ис-
следование. 
Для организа-
ции индивиду-
альной работы 
со слушателями.  
Можно использо-
вать презентации 
для исследования 
динамических си-
туаций. 
Могут быть 
использованы 
для заданий 
курсовых и ди-
пломных ра-
бот. 
Задания обу-
чающего харак-
тера для дистан-
ционного обуче-
ния 
Содержат решения 
задач с указанием 
ключевых задач, 
подготовительных 
задач, необходи-
мых для решения 
основной задачи. 
Для обучения 
приемов поиска 
решения задач. 
Можно использо-
вать для само-
стоятельной под-
готовки к кон-
трольным рабо-
там. 
Можно ис-
пользовать для 
организации 
самостоятель-
ной работы. 
Алгоритмы ре-
шения задач на 
определения 
центров вписан-
ной и описанной 
сфер  
Содержат основные 
алгоритмы решения 
задач на определе-
ние центров и ра-
диусов вписанных 
и описанных сфер. 
Для формирова-
ния навыков 
решения клас-
сических задач 
на комбинации 
фигур. 
Использовать 
вместе с презен-
тацией алгоритма. 
Могут быть 
использованы 
дополнитель-
ные алгоритмы 
в приложениях. 
Информацион-
ные таблицы  
Содержат фреймы, 
фокус – примеры, 
метафоры, алго-
ритмы. 
Для хранения и 
результативного 
использования 
информации. 
Использовать с 
учетом индивиду-
ального стиля пе-
реработки ин-
формации. 
Могут быть 
включены в 
обучение 
приемам пере-
работки, хра-
нения и ис-
пользования 
информации. 
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Использование УМК со всеми его компонентами для слушателей не только 
обеспечивает стандарты высшего образования, но и формирует у них некото-
рые компетенции в использовании современной образовательной среды. Струк-
тура УМК для слушателей естественно проецируется на образовательный про-
цесс в школе. Многие компоненты УМК для слушателей ИПКиП являются но-
выми. Применение их на практике позволяет сформировать понимание сущно-
сти современных направлений в методике преподавания математики, ориенти-
рует слушателей на дальнейшее развитие в их профессиональной деятельности. 
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ХИМИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
В ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ-ЭКОЛОГОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Введение в Беларуси многоуровневой системы высшего образования связа-
но с новыми требованиями, предъявляемыми к подготовке специалиста в со-
временную эпоху. Мы живем в очень динамичном мире, в котором быстро ус-
таревают знания. Период "полураспада" знаний в наиболее наукоемких отрас-
лях составляет менее 2,5 лет. Специалист должен обладать высокой степенью 
самостоятельности, ответственности, готовностью учиться в течение всей жиз-
ни. Его конкурентоспособность должна определяться не только степенью его 
адаптации к сфере профессиональной деятельности, быстротой переобучения, 
овладения смежными профессиями, но и готовностью к непрерывному образо-
ванию, саморазвитию необходимых профессиональных качеств, самообразова-
нию. Опыт престижных университетов Европы позволяет утверждать, что мис-
сия высшего образования заключается в подготовке специалистов высочайшего 
уровня, способных в наращивании объема, распространении, производстве но-
вого и актуального знания, готовых к овладению техническими инновациями и 
практическому применению такого знания и к критической оценке своих дей-
ствий. Эти специалисты должны стремиться к гражданской активности и спра-
ведливости, что в конечном итоге должно способствовать улучшению жизни 
общества [1].  
Магистратура даёт возможность продолжить обучение на более высоком 
уровне профессионального образования. Магистерское образование открывает 
перед студентами возможность стать конкурентоспособными специалистами, 
поскольку оно ориентировано на комплексный образовательный «продукт» ко-
торый является результатом суммирования теоретических знаний, практики и 
«карьерного состояния». Следовательно, студенты-магистранты – это специали-
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